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MOTTO
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
( Q.S  Ar-Radu : 11 ) 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang sedemikian itu berat, kecuali bagi orang yang khusyu. 
( Q.S Al Baqarah : 4-5 ) 
Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. 
( Q.S At Thalaq : 4 ) 
Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan maka apabila 
kamu telah selesai       ( dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu menggantungkan. 
( Q.S Al Insyiroh : 6-8 ) 
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PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa kupersembahkan
karya kecilku ini untuk mereka yang sangat berarti dalam hidupku 
1. Bapak dan (Alm) ibu tercinta. 
? Ibu terima kasih atas kasih sayangmu, walaupun engkau telah tiada tapi di 
hati engkau akan selalu hidup dan kenang-kenangan indah bersamamu
akan selalu tersimpan dalam hatiku. 
? Bapak terima kasih atas doa dan kasih sayangmu yang telah kau berikan 
tanpa mengenal lelah karena jerih payahmu aku dapat sampai disini dan 
semoga ini dapat menjadi awal aku untuk bisa membahagiakanmu.
2. Kakak-kakakku, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah 
kalian berikan kepadaku dan semoga nanti aku dapat menjadi orang yang 
dapat membanggakan keluarga. 
3. Seluruh Keluarga besarku




Assalamualaikum Wr Wb 
Dengan memanjat puji syukur alhamdullilah atas kehadirat Allah SWT
karena berkat rahmat dan hidayahNya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan tidak lupa Salam dan Sholawat kita 
berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 
sahabat-sahabatnya.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya 
skripsi ini yang berjudul : 
ANALISIS PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS TERHADAP
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA 
Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan 
hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
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2. Bapak Drs. H Syamsudin MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Banu Witono SE. Ak Msi selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Zulfikar SE. Msi selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Drs. Agus Endro S Msi selaku Dosen Pembimbing yang memberikan
bimbingan dan mengarahkan dengan sabar hingga berhasilnya skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen yang telah menuangkan ilmu kepada penulis yang 
bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ini. 
7. Bapak, (Alm) Ibu tercinta yang telah memberikan doa, dorongan, 
pengorbanan, dan kesabaran juga nasehatnya selama ini, kasih sayangmu tiada 
pernah putus. 
8. Kakak-kakakku Wahyu dan Jati makasih atas kiriman-kiriman uangnya yang 
sangat membantuku untuk keperluan-keperluanku. 
9. Temen-temen AKT 03 E, Hari & Abi matur nuwun komputer & printer’e, 
Wahyu & Janur makasih flasdisnya, Dhani, Deni, Gangga, Rosit, Handogo, 
sahabat-sahabatku Agung, Budi, Budiman, Aan, Wawan, dan semuanya yang 
tidak bisa kusebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaannya.
10. Mas “Rentalan” terima kasih atas komputernya dan udah bantu ngedit, dll. 
11. Mbak Erna, Erni di BEJ UNS, makasih atas bimbingan, arahan dan 
informasinya, sehingga aku bisa mengerjakan skripsiku dengan baik. Mbak’e 
adalah tempat konsultasiku. 
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12.  Mbak Emy BEJ UNS terima kasih atas olahan datanya. 
13.  Si Hitam AD 2468 UD yang setia mengantarku ke mana saja. 
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu menyelesaikan skripsi ini.
Akhirnya penulis hanya dapat memohon Allah SWT agar semua pihak 
yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini mendapat balasan yang sesuai 
dengan amalannya dan insyaallah skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 
pembaca yang budiman.
Wassalamuallaikum wr wb 
Surakarta,     Januari 2007 
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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh arus kas aktivitas
operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan terhadap
harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
secara partial dan simultan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa 
Efek Jakarta. Sebanyak 36 perusahaan yang terfaftar di Bursa Efek Jakarta
diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan arus kas perusahaan dan 
harga saham ( closing price). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara partial arus kas aktivitas 
operasi dan pendanaan yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedang 
arus kas aktivitas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Secara simultan komponen arus kas mempunyai pengaruh signifikan terhadap
harga saham. Ini berarti Laporan Arus Kas memiliki kandungan informasi.
Kata Kunci  :  Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Investasi, Arus 
Kas Aktivitas Pendanaan, Harga Saham
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